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Poesies en catali de Llorenq Matheu i Sanq, 
autor valencia del segle XVII (I) 
per yosep Romeu i F i p e r a s  
I. UN ESTUDI, A MANERA 
D'INTRODUCCIO * 
1. De la vida i Pobra d e  
Lloreng Matheu  i Sang 
Advocat i jurista amb una carrera profes- 
sional i pública ascendent que el situi en una 
posici6 social destacada, tractadista qualificat 
de dret valencii fins al punt que hom l'en 
considera un ctclissic*,' humanista i polígraf, 
Lloreng Matheu i Sang nasqué a Valencia el 
12 de juliol de 1618.2 Fill de Joan Baptista i 
* La segona part d'aquest treball, que con- 
tindra la transcripci6 dels textos, serh publi- 
cada e n  un altre número de la revista. 
1. Cf.  G. COLON i A. GARCIA, introducci6 a 
llur edici6 dels Furs de Val&ncia, I (Barcelona 
1970). .Els Nostres Clhssics~, núm.  101, p. 9. 
2. Per a la biografia de Llorens Matheu, 
vegeu J.  RODR~GUEZ, Biblioteca valentina (Val&- 
cia 1742), fs. 292-295; V .  XIMENO, Escritores del 
Reyno de Valencia, 11 (Valencia 1749). fs.  85- 
88. Poca cosa afegeixen J. P.  FUSTER, Bibliote- 
ca valenciana, I (ValBncia 1827). p. 271, i J .  M. 
PUIG TORMLVA i F.  MART^ GRAJALES, Estudio his- 
Els Marges, 14. 1978. 
d'Isabel, ambdós de Valtncia, era d'ascendtn- 
cia francesa pel seu avi patern, Claudi, nascut 
prop de Li6 i establert a Valtncia, on es 
casi amb Rafaela Pellicer. Lloreng cursi gra- 
tdrico-critico de 10s poeta; valencianos de 10s 
siglos XVI,  XVII y XVIII  (ValBncia 1883), p. 
86. No e n  parla F.  MART^ GRAJALBS, Ensayo de 
u n  diccionario biogrdfico y bibliogrdfico de fos 
poetas que florecieron e n  el Reino de Valencia 
hasta el ari0 1700 (Madrid 1927). Si,  en canvi, J. 
RIBELLES COMIN, Bibliografia de la lengua valen- 
ciana, UI (Madrid 1943), ps. 96 i SS.  El treball de  
S .  GUINOT, Don Lorenzo Matheu y Sanz. Apuntes 
bio-bibliogrdficos, dins cAyer y Hoys (Castell6 de 
la Plana, número d e  1'1-VIII-1903), es limita a 
resumir les dades de Rodríguez, Ximeno i Fus- 
ter. Per contra, l'estudi d'E. JULIA hL4~~f1-m. 
Un dramaturg0 valenciaizo desconocido, aRevis- 
ta de Bibliografia Nacional*, 11, 1941, ps. 201- 
243, aporta dades noves i ben  interessants. Ve-  
geu, a més, infra, nota 6. 
3. A la ciutat de  uTissi, provincia de Ledn 
de Francias, segons declaracions de testimonis 
que informaren e n  l'expedient de concessi6 a 
Llorens Matheu de l'hhbit de  Montesa, el 28 
d'abril de  1650; informacions, altrament, apro- 
vades el 30 d'agost del mateix any. Vegeu E. 
JULIA MART~NEZ, OP. cit., p. 236. 
mitica i filosofia a la seva ciutat i jurispru- 
dencia a Salamanca, del 1634 al 1637,' i es 
doctori a la Universitat valenciana el 1638. 
Exercí d'advocat fins al 1646, any en que Fe- 
lip IV el nomena assessor criminal de la go- 
vernació de la ciutat i el regne, i, el 1647, el 
seu advocat fiscal a la reial Audikncia; ascen- 
dí a jutge de cort o sala criminal, el 1649, i 
a jutge de la sala civil, el 1652. Fou investit 
amb l'hibit de cavaller de l'orde de Montesa 
el 1650. Nomenat pel rei alcalde de casa i 
cort, el 1659 passi a residir a Madrid. El 1668 
fou president de la sala dels alcaldes, del Con- 
sell de Castella, i oydor del d'fndies. El 22 de 
novembre de 1671 passi a regent del Consell 
d'Aragó. Era a Barcelona com a visitador de 
la re$ Auditncia el 1677, i alli dati unes 
lletres adrecades a l'ardiaca Diego José Dor- 
mer, cronista major d'Arag6.' Mori a Madrid 
el 31 de gener de 1680 i fou soterrat a l'es- 
glésia de I'Hospital Reial d'Aragó. S'havia 
casat amb una dama d'es.tirp, Feliciana de 
Silva, que morí a VaEncia el 1658 i li deixi 
almenys un fill, Domsnec, que després fou 
oydor de la ciutat. Lloreng Matheu es torni 
a casar, ara amb una Vilamajor, i del nou en- 
llag nasqué Llorenc, més tard oydor de Va- 
lencia, com el seu germi.b 
L'activitat literhria de Matheu i Sanc és ex- 
tensa i diversa. ExceUi en la seva especialitat, 
els estudis jurídics: De regimine urbis ac regni 
Valentiae, sive selectarum interpretationum ad 
principaliores foros eiusdem, tractatus, en dos 
volums la primera edició,' i en un de sol la se- 
gona, molt ampliada, Tractatus de regimine 
regni Valentiae [...I ,B reeditada, també a Lió, 
el 1704; el Tractatus de re criminali [...I: del 
4. Aquesta darrera data es desprbn de la 
rúbrica d'una de les seves poesies castellanes: 
A 10s yelos que hizo en Salamanca el atio 
1637, por henero; escrivíle alld, donde a la 
sacdn cursava leyes, p. 98 del seu canponer ma- 
nuscrit, del qual parlaré m6s endavant. 
5. E. JULIA MART~NEZ,  OP. cit., PS .  234 i S., 
publica cinc lletres de Matheu al seu corres- 
ponsal; tres s6n datades a Barcelona el 9 de 
juny i el 20 i el 30 de novembre de l'esmentat 
any 1677. D. J .  Dormer fou nomenat aquell ma- 
teix any per a l'indicat carrec. 
6. Sobre els matrimonis i els fills de Llo- 
renp Matheu i Sanc, vegeu Luis DE SALAZAR Y 
CASTRO, Genealogia de la Casa de Sylva, on figu- 
ra l'arbre genealbgic de la descendbncia de 
Lloren$ Matheu. Aquest arbre fou reproduit per 
Marc Antoni D'ORELWLNA dins la seva Valencia 
antigua y moderna, volum 111, ps. 137 i s., de 
l'edici6 moderna (Valbncia 1924). L'esmentat 
arbre d6na com a fill de Llorenp Matheu un Jo- 
sep de Blanes i Vilarrasa, casat amb Llorenpa 
Cortbs; perb aquell personatge devia ser con- 
sogre del nostre autor, per tal com el seu fill 
Dombnec es casa amb Tomasa de Blanes i Cor- 
tes. 
7. Valbncia, B. Nogués, 1654-1656. 
8. 155, J .  A. Hugueteau, 1677. 
9. Li6, C. Bourgeat, 1676. 
qual s'assenyalen reimpressions de Venkia 
(1725) i de Lió; el Tratado de la celebración 
de cortes generales del Reyno de Valencia,Lo 
i un altre sobre Práctica civil, per a la impres- 
sió del qual rebé una ajuda monethria dels 
jurats de Valencia el 1676, perb que, segons 
sembla, no es publici." Altrament, hom li atri- 
bueix la tercera edició i la revisió del Sumari 
de la successió dels ínclits reys de Valkn~ia. '~ 
Intervingué en les polemiques, vives al seu 
temps, sobre la pitria de sant Llorenc, que es 
disputaven Osca i Valen~ia!~ Es autor de dues 
relacions de festes celebrades a Valencia, l'una 
en honor de la Concepció, del 1653,14 i l'altra 
amb motiu del naixement del príncep Felip 
Prbsper, el 1658." Sota l'anagrama de Sancho 
10. Madrid, S. de Paredes, 1677. 
11. Segons M. A. D'ORELLANA, OP. cit. i ed. 
cit., 11, ps. 146 i s., i 111, ps. 125 i s. 
12. F. MATEU Y LLOPIS, Sobre historiografia 
de 10s siglos XVI y XVZI. El aSumari de la 
successid dels ínclits reys de Valknciau y el 
Dr. Lorenzo Matheu y Sanz, dins  alm mana que 
"Las Provincias"r, any NI (Valbncia 194% ps. 
285-288. 
13. Rodrfguez li atribueix la Vida y mr t i -  
rio del glorioso espatiol san Laurencw, sacada 
de unos antiquíssimos escritos del oelebrado 
abad Donato [...I, impresa a Salamanca per J. 
Taberniel, el 1638, sota el nom de fra Bonaven- 
tura Auzina. Ximeno posa fortes reserves a l'a- 
tribuci6, aHegant que l'argumentaci6 de i'autor 
és imprbpia d'un erudit de la categoria de 
Lloren$ Matheu; assenyala, altrament, una edi- 
ci6 de Valbncia. J .  Garcia, 1710. Tant Rodriwez 
com Ximeno consideren, en canvi, que Llorenc 
Matheu fou l'autor real de l'obra publicada 
sota el nom de Joan Baptista Ballester titu- 
lada Piedra de toque de la verdad, peso fief de 
la razdn, que examina el fundamento con que 
Valencia y Huesca contienden sobre qudl es 
la verdadera patria del invicto mdrtyr san Lo- 
renqo (Barcelona, S. de Cormellas, 1673); I'obra 
fou tradui'da al llati i addicionada per Matheu: 
Lap's lydius veritatis, statera aequissima ratio- 
nis pro indagando vera patria inclyti murtyris 
ac levitae beati Laurentii (Li6, C. Bourgeat, 
1675). L'interbs de Matheu envers el sant 6s 
tambC manifest en les seves poesies, de les 
quals tres en castella que duen les rúbriques 
següents: Celébrase la patria de san Lorenzo, A 
san Lorenzo mdrtir, invencible aragonCs i Al 
martiri0 de san Lorenzo, respectivament del 
1643, el 1644 i el 1664; i una en catal&, número 
XIV de la nostra edici6. 
14. Relacidn en que la esclarezida religidn 
y ínclita cavalleria de nuestra Setiora de Mon- 
tesa y San Jorge de Alfama, de la milicia de 
Calatrava y orden del Cistel, da cuenta al rey 
nuestro señor Felipe IV C...] del voto y jura- 
mento que hizo en Valencia, a primero de ju- 
nio de 1653, de defender, tener y sentir que 
la Virgen santíssima Maria, madre de Dios, 
fue concebida sin manoha ni rastro de pecado 
original. Y fiestas que consagrd a esta cele- 
bridad (Valbncia, B. Nogues, 1653). 
15. Festivas demostraciones que el excelen- 
tíssimo señor duque de Montalto, visrey de Va- 
lencia, su real Consejo, Reyno y .ciudad hicie- 
9 8 Sobre els segles XVI-XVII 
Terzón y Muela publich una Critica de refle- 
xión y censura de las censuras. Fantasia apo- 
logética y moral,16 contra Gracián, que havia 
escrit atacs antivalencians en el seu Criticdn. 
Les seves traduccions al castellh d'obres llati- 
nes, alguna d'important,17 denoten una preocu- 
paci6 moralitzadora i formativa, la qual també 
devia ésser patent, almenys a judicar pel titol, 
en alguna obra original que li és atribu'ida!' 
I tenen interes per a la nostra literatura la 
traducció castellana, segons sembla parcial, 
manuscrita i avui extraviada, del Libre dels 
feyts de Jaume 1,19 i la de 1'Espill de Jaume 
Roig, de la qual parlarem a i'apartat 5. 
Perb Lloreng Matheu fou aixi mateix poeta 
bilingüe, a més de dramaturg en castellh, i 
pertangué a una família de versaires, com 
veurem seguidament. 
2. Noticia de I'activitat poPtica 
Que jo shpiga, la primera menció conegu- 
da d'aquesta activitat és la que reporta Marc 
Antoni Ortí a la seva Solemnidad festiva 
con que en la [...I ciudad de Valencia se 
celebrd la feliz meva de la canonizacidn de 
su milagroso argobispo santo Tomás de Villa- 
n u e ~ a . ~ ~  Ortí, al capítol xxv de l'obra, tot 
dolent-se que en semblant ocasió no s'hagués 
celebrat un certamen poetic, com hauria es- 
tat de rigor, enumera un seguit de personali- 
tats de la vida política i social que hi haurien 
pogut participar, entre les quals, i en tercer 
lloc, <tel noble don Lorenqo Mateu),; altra- 
ment, més avall, i entre altres noms, consigna 
ron por el nacimiento del príncipe de Espafia 
don Felipe Prdspero (Valbncia, B. Nogubs, 1658). 
16. Valbncia, B. Nogubs, 1658. 
17. Traduccidn de latin en romance del Ra- 
millete de flores historiales, del M. R. P. Juan 
BusUres, religioso jesuita, de la qual existei- 
xen diverses impressions: Valbncia, B. Nogu6s. 
1655, en dos volums; Madrid, J. Fernández Buen- 
dia, 1666, en tres volums, el tercer molt am- 
pliat, etc. Traduccidn en romance de las Epís- 
tolas latinas de don Juan Tomcfs Moncada, con- 
de de Adrano, dos volums (Valbncia, B. Nogubs, 
1658). Traduccidn de latin en romance de 10s 
Emblemas regio-políticos de don Juan de So- 
Iórmno Pereira [...], deu volums (Valbncia, B. 
N w k s ,  16581, amb reedicions del 1659 i el 
1660. Traduccidn en romance de la vida de 
don Fernando de Toledo, duque de Alva, que 
escrivió en latin el M. R. P. Antonio Juan Osso- 
rio, religioso jesuita, dos volums manuscrits i 
probablement perduts. 
18. Los chulos de Madrid. Obra entre 
donayres y chancas de muchos documentos mo- 
rales, obra citada per J .  Rodriguez, que la d6na 
com a desapareguda. 
19. Traduccidn de la Historia que escrivid 
el secor rey don Jayme, de la conquista de Va- 
lencia, citada aixi per Rodriguez, que ja la 
consignava com a perduda. 
20. Valbncia, G. de Vilagrassa, 1659. 
Els Marges, 14. 1978. 
els de Francesc de la Torre, Isidor i Llub 
Matheu, germans de Llorenq, que estudiarem 
després, Francesc Mulet i ei mateix Ortí. Tan- 
mateix, la meritbria bibliografia valenciana 
clhssica ignori el nostre autor en tant que 
poeta. El 1792, el <<Diari0 de Valencia), doni 
a coneixer una decima de circumsthncies de 
Llorenc Matheu -vegeu el núm. XVII de la 
nostra e d i c i b ,  i és tan sols per aquesta peca 
que l'autor ha passat com a versaire a la mo- 
derna bibliografia valenciana." El 1899 hom 
doni compte de i'existencia d'un manuscrit 
inedit contenint poesies i una comedia de 
Llorenq Matheu:' i el 1941 se'n publich una 
bona descripci6, amb aportació de noves dades 
sobre la personalitat de l'a~tor.'~ Malgrat tot, 
Vindicat treball del 1941 no ha despertat un 
interes manifest pel que fa a la coneixenca de 
la poesia de Llorenc Matheu. 
L'esmentat manuscrit, número 3746 de la 
Nacional de Madrid, autbgraf i de prop de 
set-centes phgines, duu per titol Varios versos 
recogidos de 10s que he escrito, aunque 10s 
más se un perdido, que quigá serán 10s menos 
malos. Hay de todos gkneros, y una comedia 
que escrivi por cierto enpeño, y al fin de cada 
poema pongo el aiio en que se escribid. Los 
de lengua valenciana están al remate. A més 
de la comedia Dos verdades encontradas, cal- 
deroniana, conté 85 poesies en castellh i 16 
en catalh, encapcalades per rúbriques explica- 
tives i sovint seguides de la data de redacció. 
En termes generals, la poesia castellana de 
Matheu i Sanc no difereix gaire de la que es- 
criví en catalh, en tant que ambdues sovint 
s6n mers reflexos de la situació cultural i 
social en que l'autor vivia, i esplais d'un afec- 
cionat que ocupava llocs preeminents en la 
ciencia i la societat. Perb els poemes catalans 
tenen un to més viu i més acostat a la reali- 
tat quotidiana del poeta, i la llengua hi pos- 
seeix més naturalitat. 
3. Una familia de versaires 
La rúbrica inicial del poema número IV ma- 
nifesta que quatre germans Matheu i Sanc 
llegiren <<algunos papeles, en un certamen ce- 
lebrat el dimarts de Carnestoltes del 1643, i 
que Llorenc va escriure, en nom dels dos més 
petits, el colloqui que la segueix. La peca 
21. J. M. PUIG TORRALVA i F.  MART^ GRATALES, 
Estudio, ps. 86 i s.; J. RIBELLES, Bibliografía, 
111, p. 99. Tots ells publiquen l'esmentada db- 
cima. 
22. A. PAZ Y MRLIA, Catálogo de las piezas 
de teatro que se conservan en el departamen- 
to de manuscritos de la Biblioteca Nacional 
(Madrid 1899), núm. 1.027. Cf. la segona edi- 
ci6, ampliada, a cura de J .  Paz, Catálogo, I 
(Madrid 1934), núm. 1.140. 
23. Em refereixo al treball d'E. JulrA M ~ R -  
rfmz citat supra, al final de la nota 2. 
és dialogada entre Isidor i Lluís, els dos ger- 
mans mes petits del jurista; i Lluís diu que 
és el menor -w. 18-20-, que els altres 
tres són poetes -v. 17- i que ell també ho 
vol ser -vv. 1-20-, confirmant més avall 
que els germans són quatre i tots poetes -w. 
91-94. Al colloqui segiient, número v, llegit 
també pels dos germans en un certamen sem- 
blant, l'any posterior, se'ns diu que Lluís ja 
ha estat consagrat poeta, Isidor hi fa aiIu- 
sions a les seves ocupacions postiques -w. 
127-128-- i Lluís revela que llur pare, Joan 
Baptista, també fa versos: <{que ara un aiñ li 
ohi un romanc / escrit contra Pellicer, -w. 
155 i s.-, de la qual cosa Isidor no s'estranya 
gaire: <(Com és mal apegadís / y va senpre 
entre esta gent, / se li haurh apegat 10 mal, 
/ al pare, de tants dolents, -w. 157-160. 
Era realment una malaltia de l'spoca, aquesta 
de fer versos per qualsevol ocasió, i la gent 
representativa i d'un cert nivell cultural n'es- 
taven <<dolents)>; com els contertulians de Joan 
Baptista Matheu, que li contagiaren el mal 
fins al punt de fer-10 decidir a escriure un ro- 
manc contra Peliicer. El romanc no s'ha con- 
servat i no tenim cap altra notícia de i'acti- 
vitat postica del pare. Perb si la referencia 
de I'escrit contra Pellicer, feta en plena Guer- 
ra dels Segadors, dudeix a Josep Pellicer de 
Tovar, autor d'una dura diatriba contra els 
catalans publicada el 1642,% el fet pot indicar 
un clima favorable al Principat entre un sec- 
tor social valencih d'un cert relleu. 
Del fill segon de Joan Baptista, que es deia 
Ermenegild i fou paborde, no n'hem identifi- 
cat cap mostra pottica. De Lluís, el petit, 
tampoc cap, almenys de realment segura:' 
tot i que consta que fou poeta.% En canvi sí 
que n'hem conservat del tercer, Isidor, que 
encara vivia el 1687. A la relació de les festes 
del segon centenari de la canonització de sant 
Vicent Ferrer, hi figuren quatre peces seves, 
en castellh, llatí, catalh i italih." A la de les 
24. Idea del Principado de Cataluña. Prime- 
ra parte (Anvers, Verdris, 1642). 
25. A l'imprks Repetida carrera del Sol de 
Academias, o de la Academia de Soles. S u  pre- 
sidente, el señor don Felipe Folch de Cardona, 
conde de Buñol (Valkncia, J. L. Cabrera, 1659), 
pagines preliminars, h i  ha un romanc de 56 ver- 
sos d'art major precedit d'aquesta rúbrica: An- 
tes de darse principio a la introduccidn de la 
Academia, se dio lugar a la devocidn de algu- 
nas musas que cantaron assf, y fueron don 
Isidovo y don Luis Matheu. No 6s clar, per 
tant,  qui era l'autor del romanc. Per a la des- 
cripci6 de l'imprks, vegeu P. SALVA, Catdlogo, 
I ,  p. 82, núm. 157; per a la rúbrica, F.  MART^ 
GRAJALES, Ensayo, p. 299. 
26. Pel que li  fa dir el seu g e m a  Llo- 
renc als coHoquis dels núms. IV, v i VI, i pel 
que diu M .  A. O R T ~  a Solemnidad festiva, se- 
gons que hem vist al comenG de l'apartat 2. 
27. M .  A.  OR^, Segundo centenari0 de 10s 
años de  la canonizacidn del valenciano apdstol 
festes de la canonització de sant Tomhs de 
Villanueva, ja hi té dues decimes cas- 
tellanes a I'autor i dues altres al lector; altra- 
ment, a l'indicat capítol xxv, Ortí l'esmenta 
com un dels bons poetes de la Valencia del 
1659, segons que hem vist. Del mateix any 
és un sonet que publich a la Repetida carrera 
del Sol de Academias, impres que també re- 
produeix un romanc d'atribució dubtosa en 
que intervenen Isidor i Ll~ís .2~ En la justa 
poetica celebrada al convent de Sant Francesc 
de Valencia el 1665, en honor de la Concep- 
ció, obtingué el segon premi del primer <(com- 
bat,, o tema, per uns versos que reproduí la 
relació impresa." En el certamen dedicat a la 
Verge dels Desemparats, el 1667, meresqué 
un dels premis extraordinaris per unes octa- 
ves, que Francesc de la Torre lamenta no po- 
der publicar, per haver-se perdut, en la relació 
que en féu i que aparegué l'any segiient, i en 
la qual i per contra, inclogué un sonet i una 
glossa del nostre autor?' També figura a l'im- 
pres Real Academia celebrada en el Real de 
Valencia [. . .I  a 10s azos de Carlos Segundo [...I," amb un sonet i cinc octaves reials?' 
I és autor de l'aprovació de l'impres d'Anto- 
nio Faxardo y Azevedo, Varios romances es- 
critos a 10s sucessos de la Liga Sagrada, desde 
el sitio de Viena basta la restauracidn de Buda [...I? la qual aprovació conté quatre decimes 
seves dedicades a Faxardo, en castellh, catalh, 
llatí i italih." 
san Vicente Ferrer, concluido el dia de san 
Pedro y san Pablo, 29 de junio del año 1655 
(Valbncia, G. Vilagrassa, 1656). 
28. M .  A. O R T ~ ,  Solemnidad festiva, relaci6 
descrita al comenc de l'apartat 2. 
29. Supra, nota 25. El sonet porta la rúbrica 
segiient: A una dama que, queriendo quemar 
a la luz de una vela el hi10 con que estava ata- 
do u n  ramillete, se quemd u n  dedo. 
30. F. DE LA TORRE I SEBIL, Luzes de la 
Aurora, días de sol, en fiestas de la que $s 
sol de 10s días y aurgra de las luzes Maria 
santíssima [...I (Valencia, G. Vilagrassa, 1665), 
ps. 166-169. Cf. J .  P. FUSTER, Biblioteca, I ,  ps. 
273 i s.; F.  MART^ GRAJALES, Ensayo, ps. 299 i s.; 
SALVA, Catdlogo, I ,  p. 530, núm. 1.454. 
31. Reales fiestas que dispuso la C...] ciudad 
de Valencia a honor de la milagrosa imagen 
de la Virgen de 10s Desatnparados, en la trans- 
lacidn a su nueva sumpzuosa capilla (Valbncia, 
G. Vilagrassa, 1668), ps. 211, 239, 294. Vegeu 
J. P. FUSTER, IOC. cit.; F.  MART^ GRAJALES, loc. 
cit.; SALVA, Catdlogo, I ,  p. 530, núm. 1.456; GA- 
LLARDO, Ensayo, IV, cols. 765 i s., núm.  4.056. 
32. Valkncia, G Vilagrassa, 1669. 
33. Segons J. P. FUSTER, IOC. cit., i F.  MART^ 
GRAJALES, IOC. cit. Cf. SALVA, Catdlogo, I ,  p. 82, 
núm. 157. 
34. Valbncia, J. de Bordazar, 1687. 
35. J. P. FUSTER, loc. cit.; F.  MAR^^ GRA- 
SALES, IOC. cit., amb la reproduccid de la db- 
cima catalana; GALLARDO, Ensayo, 11, cols. 985 
i s., núm.  2.159; SALVA, Catdlogo, I, p. 117, núms. 
234 i 235. 
Sobre els segles XVI-XVII 
Lloreng Matheu sentí la mateixa inclinació 
familiar, perb fou millor poeta que els seus 
germans. Amb tot, la seva poesia es reduí, de 
fet, a una honesta ocupació de l'oci: <(El ger- 
m i  joriste),, diu Isidor a Lluís, ctquant se 
posa a fer versos, / és que no té qui: ordenar, 
-núm. IV, w. 49, 51 i s. 
4. Les teories lingüístiques de 
Lloreng Matheu i Sang 
Al capítol VIII, 9, del seu famós tractat De 
regimine urbis ac regni Valentiae, volum II:~ 
pigines 504-508, Llorenc Matheu hi exposa 
les seves teories lingüístiques, no gaire origi- 
nals quant al contingut, perb interessants, de- 
gut a les conseqütncies que insinua d'extreu- 
re'n, interpretant les dades a la seva manera 
i forcant els arguments, i a I'smfasi que posa 
en certs aspectes que incideixen en algunes fa- 
cetes de la seva obra literiria. L'estil d'aques- 
tes pigines és reductiu i i'exposició equívoca, 
fa I'efecte que deliberadament, la qual cosa 
permet a l'autor d'induir el lector a judicis 
favorables a les seves posicions cantonalistes. 
De manera que aquest és un dels documents 
més sospitosos, per la seva ambigüitat delibe- 
rada, dels allegats per les teories segregacio- 
nistes, erudites per6 pseudo-científiques, del 
valencii respecte a la llengua comuna. 
Després de comentar diverses interpreta- 
cions de les velles tesis sobre la dispersi6 ba- 
bttlica, la vinguda de Túbal a Hispinia, la 
primitiva llengua dels hispans, que hauria 
estat la basca, la qual, a causa de les succes- 
sives invasions, en part es confini a Canti- 
bria mentre que, a la resta del país, s'ani di- 
versificant progressivament:' i de considerar 
que no és d'admirar, per tant, que en temps 
d'Estrab6 ja fossin enumerades diverses mane- 
res de parlar d'iiispinia, afirma que així ma- 
teix Luitprandus en un seu cronicó diu que 
a Hispinia es troben les llengües següents: 
ctveterem propriam, Cantabricarn, Graecam, 
Latinam, Arabicam, Caldeam, Hebraicam, Cel- 
t ibe ra~ ,  Valentinam, Catalaunarn)>, i que I'in- 
dicat cronista és citat, a propbsit d'aquesta 
qüestió, per Tamayo, don Lorenzo Ramirez, 
Viciana, Escolano i Saavedra. 
Així, doncs, entre aquestes llengües ja és 
esmentada la valenciana, perb no la mateixa 
que ara usem, car aquella va romandre extin- 
gida i esmorte'ida --ctexctincta et sopita re- 
mansit)+ amb l'adveniment dels agarens. En 
efecte, la que ara usem, afirma, en el seu ori- 
36. Valbncia 1656. 
37. Les fonts d'aquest passatge són, segons 
I'autor: avaseus, Lucius Murin. Sicul., Ioannes 
Mariana, Abulensis, Didacus Covarrubias, nos- 
ter Ludovicus Vives, Martin. Viciana, Gaspar 
Escolano, Thomas Tamajo de Vargas, Lauren- 
tius Ramirez de Prado, Didacus Saavedra.8 
gen va créixer, formant-se de la llatina, la 
guita i la hispana, a la ciutat de Llemotges, 
d'on manllevi el nom de llemosina. Perb 
portada als catalans i comunicada a nosaltres 
pels nostres avantpassats, continua dient, en 
etapes successives fou talment perfeccionada i 
imbui'da d'elegincia que avui es distingeix 
d'aquella, constituint una esptcie diferent. 
Efectivament, així com la castellana difereix 
de l'aragonesa, per la seva elegincia i la seva 
esplendor, així semblantment la valenciana 
es distingeix de la ~atalana.'~ 
Sobre ll~ceBi:ncia de la llengua valenciana, 
continua, n'han parlat molt Martí de Viciana i 
Gaspar Escolano, car la seva pronunciació és 
ctbrevis, significativa, propria, elegans, abun- 
dans atque dulcissima)>. Bs breu, car entre to- 
tes les altres llengües d'aquest món, aconse- 
gueix el punt més alt de brevetat; la prova la 
podem extreure dels elegants versos de Jaume 
Roig, talment que en aquell metre cap llengua 
no pot ésser trobada en qui: es pugui com- 
pondre res de forma tan ben agen~ada. I posa 
tot seguit l'exemple de vint-i-dos versos de 
1'Espill -vv. 460-481- i en fa la traducció 
castellana i la llatina, per deduir-ne, previ un 
cbmput rigorós, que mentre el text vaiencia 
ha necessitat 102 síllabes, la traducció caste- 
llana n'ha requerit 150 i la llatina 180. La 
valenciana és una llengua significaliva, car 
d b  que entre els altres és compost de moltes 
sílrlabes, entre els valencians és expressat amb 
una de sola, de manera que gairebé totes les 
síllabes tenen funció de nom o de verb; fins 
a tal punt que sovint he vist, diu Matheu, di- 
versos poemes sobre temes heroics que cons- 
taven solament de mots monosillibics; i, final- 
ment, perqui: amb el canvi d'accent --de tim- 
bre- la significació molt freqiientment varia. 
Encara dins aquest mateix criteri valoratiu, 
és definit el concepte de propria, per tal com 
aquesta llengua té veus especials per significar 
coses que en altres no poden ésser denotades 
per un sol mot; per exemple, per denotar 
ctcarrer que no té sortida,, en castelli es diu 
~cal le  sin salida~, pera en valencii azucach. 
La llengua valenciana és elegans per l'afinitat 
que té amb l'hebrea, en el sentit que una 
mateixa dicció pot significar diverses coses; 
amb la grega, perqui: usa vocables dobles, 
segons sigui el timbre vocilic de les es i de 
les os; i amb la llatina, a la qual normalment 
segueix, de manera que tenen comuns els pe- 
38. uAt traducta ad Catalaunos, et nobis 
communiaata per nostros maiores, successive 
ita perpolita et elegantia imbuta fuit, ut hodie 
ab ea distinguatur, speciem distinctam consti- 
tuendo; sicut enim Castellana differt ab Ara- 
conensia elegantia et splendore, sic similiter Va- 
lentina a Cata1auna.n Agraeixo al meu bon 
amic, el professor Joan Bastardas, el seu valuós 
ajut per a la interpretaci6 correcta d'aquests 
passatges redactats en el llati humanístic de 
Lloreng Matheu i particularment ambigus. 
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ríodes gramaticals i que el valencih sol res- 
pectar l'ús de les consonants llatines al final 
del mot. e s  abundans, perqd  no hi ha res 
que no pugui expressar amb tota propietat 
mitjan~ant diverses locucions. Finalment, és 
dulcissima, com és prou evident, sobretot en 
boques femenines. 
D'altra banda, ctfuit mater rimarum, nam 
in nostra vernacula lingua inventa fuit iucun- 
da haec Hispanorum carminum consonantia, 
ut testantur Petrarca in epistol. ad Socrates 
suum, Petr. Anton. Beuter in epistol. proemial 
suae Chronicae, et Escolano dict. cap. 14, 
ex nostris ad Italos delata fuit, et denique ab 
astis ad Beticos, sive Castellanos translata~. 
Perb allb que més la Uustra és l'aptitud dels 
nadius de parlar i comprendre tot seguit qual- 
sevol iiengua, mentre que als forasters els és 
extremament difícil de fer-ho amb la valen- 
ciana. I, el que és més important encara, du- 
rant un temps la valenciana fou llengua co- 
muna a totes les nacions europees, és a dir, 
quan aquell profeta, apbstol, confessor i pro- 
digiós fautor valencii, sant Vicent Ferrer, de- 
clarava la sagrada oratbria exclusivament en 
la seva llengua nadiua i era entes per totes 
les nacions estrangeres. 
Lloren~ Matheu, seguint el costum iniciat 
per Guillaume Budé els primers anys del se- 
gle XVI, incorpora en un tractat de jurispru- 
dencia unes phgines filolbgiques. Les doctrines 
lingiiístiques que hi exposa no són gaire més 
que una interpretació de les corrents al seu 
temps, en particular les formulades amb mis 
bon sentit per Gaspar Es~olano,'~ i variats re- 
cords del desordenat i pintoresc Martí de Vi- 
cima" Quan Matheu exposa els seus criteris, 
amb redacció simplificada i estil ambigu, el 
problema de la ctbatalla de les iiengües,, sus- 
citat arreu d'Europa pel Renaixement, entre 
els partidaris del llatí i els defensors de les 
llengües vulgars, amb les defenses i illustra- 
cions d'aquestes darreres i tot un seguit de 
matisos tebrics, com el concepte de llengua 
perfectible per art i estudi enfront del de llen- 
gua parlada i natural, l'adequació del vulgar 
al llatí, el prestigi de l'hebreu, el grec i el 
llatí, considerats com a llengües nobles i mo- 
dhliques, i altres extrems, ja feia temps que 
s'havia convertit en una qüestió nacionalista 
de defensa a ultranca de la prbpia llengua i 
d'atac contra les altres." A Valencia, sobre- 
39. Decada primera de la insigne y coro- 
nada ciudad y Reyno de Valencia (Valbncia, 
P. P. IUey, 1610), capítols x11 a XIV. 
40. Libro de alabanps de las lenguas he- 
brea, griega, latina, castellana y valenciana (Va- 
lkncia, J .  Navarro. 1574). 
41. La bibliografia sobre aquestes qüestions 
és extensa. A títol orientador cito només les 
obres següents: G. MOUNIN, Historia de la lin- 
güística desde 10s orígenes al siglo X X  (Ma- 
drid 1968); M. ROMERA-NAVARRO, La defensa de 
la lengua española en el siglo XVI, ~Bulletin 
tot a partir de Viciana, la positura cantona- 
lista s'aguditza i a mitjan segle xvrr es dona- 
va com a definitiva, en detriment de la llen- 
gua comuna. Llorenc Matheu s'hi adhereix 
sense reserves i en dóna la seva versió parti- 
cular. 
L'autor, amb la suposada citació de Luit- 
prandus, ja Centrada ens desorienta amb la 
conseqütncia que sembla extreure'n: aquella 
llengua primitiva no és l'actual, perque cts'ex- 
tingb i cts'esmorteín amb la invasió sarraiina; 
o sigui que amb l'ambigiiitat de la cbpula dels 
dos verbs, que aquí s'exclouen seminticament, 
sembla suggerir l'existencia d'una llengua pre- 
valenciana - e l  mosshrab indígena, doncs, dels 
actuals independentistes. Era general la teoria 
del llemosí, llengua antiga, i de la seva propa- 
gació; perb, una vegada més, l'autor juga amb 
la imprecisió: aquella llengua fou portada 
<<per nostros maiores)>, escamoteig estilístic 
amb que, sense comprometre's, pot insinuar 
que aquells ctmaiores)> no eren catalans. L'es- 
ment del suposat procés perfectiu de la llengua 
a Valkncia, prou subratllat per Viciana i Es- 
colano, li permet de suggerir unes altres am- 
bigüitats: sembla que en atribuir al valencib 
la categoria d'especie diferent del catalh, Ma- 
theu en proclami la independencia, com s'ha 
interpretat actualment 4' i com ja havia acimes 
efectivament i terminantment algun dels seus 
seguidors.d3 Tanmateix, la comparació que fa 
tot seguit entre castellh i aragones, i valencih 
i catalh, també dóna peu a pensar que segueix 
la doctrina d'Escolano, diferenciadora, perb 
no pas independentista." L'independentisme 
- 
Hispaniquer, xxx~ (1929), ps. 204-255; J. F. PAS- 
TOR, Las apologías de Ia lengua castellana en 
el Siglo de Oro (Madrid 1929); W .  BAHNBR, La 
linguistica española del Siglo de Oro (Madrid 
1966); Lore TERRACINI, Tradizione illustre e lin- 
gua letteraria nella Spagna del Rinascimenio 
(Roma 1964). Per a la llengua catalana als se- 
gles xVI i xv11, especialment: J. M. MIQUEL I 
VBRG~~S, La filologia catalana en el període de 
la decadencia, .Revista de Catalunya~, xw11 (1938); J. R U B I ~  I BALAGUER, Literatura catalana, 
dins Historia general de las literaturas hispd- 
nicas, 111 (Barcelona 1953), ps. 888 i SS., i 
IV-1 (Barcelona 1956), ps. 497 i SS.; M. SAN- 
CHIS GUARNER, Introduccidn a la historia lin- 
giiistica de Valencia (Valhncia s.d.); ibid., Els 
valencians i la llengua autbctona durant els se- 
gles XVI, XVIl i XVIIl (Valbncia 1963); ibid., 
La llengua dels valencians (Valkncia 1972). 
42. M. SANCHI~ GUARNER, Els valencians i 
la llengua autbctona, ps. 70 i s. 
43. Concretament, Marc Antoni d'orellana (1731-1813). gran admirador i seguidor de Ma- 
theu i Sanc, les teories del qual defineix i ra- 
dicalitza. Vegeu els comentaris de M. SANCHIS 
GUARNBR, OP. cit., PS. 114-119, i La llengua dels 
valencians, ps. 42-44, i els textos, ben revela- 
dors, que addueix. 
44. .En limar i perficionar la propia se 
han dado tan buena maña [els valencians] que 
con ser la mesma que la catalana, se ha que- 
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lingüístic valencii de fet s'ha transmss fins 
als nostres dies pel conducte &Orellana, el 
seguidor radicalitzat de Matheu. 
En l'enumeració de les exceiltncies de la 
llengua valenciana cita expressament Viciana 
i el capítol XIV de l'obra dlEscolano, dels 
quals extreu els conceptes, que amplifica, ma- 
tisa o redueix. L'exemple de 1'Espill prové 
d'Escolano, bé que no la idea de donar-ne la 
traducció d'un fragment, que és iniciativa de 
Matheu. Altrament, que jo sipiga, llor en^ 
Matheu és el primer que, al País Valencii, 
subratlla la importincia del monosíllab, tot 
adduint, a més, la seva coneixenca de poemes 
antics redactats en mots monosillibics, quan 
justifica l'excellkncia del valencii en tant que 
llengua significativa. Amb tot, com veurem, 
la valoració prictica del monosíilab ja s'havia 
fet en un altre lloc del domini lingüístic. Es 
ambigu, una vegada més, en alIudir a la llen- 
gua considerada com a ctmater rimarum~, per 
tal com no sabem si es refereix a l'occitana o 
llemosina, com feren explícitament Beuter i 
Escolano, o bé a la llengua valenciana, com 
insinua amb l'expressió ctnostra vernacula lin- 
gua,, en una interpretació reductiva i equí- 
voca &un bon passatge d'Escolano, capítol 
XIV, 2, on aquest autor cita el cas concret de 
la llavors suposada influencia de Jordi de Sant 
Jordi damunt Petrarca. L'elogi de la llengua 
valenciana a causa de la seva condició d'uni- 
versal en temps de sant Vicent Ferrer, no és 
original. Perb són de Matheu, en canvi, I'sm- 
fasi que hi posa i el seu entusiasme localista 
i ultrat de les virtuts del sant predicador i 
taumaturg. Cal remarcar, finalment, un fet 
important: Llorenc Matheu no fa reserves a 
la llengua castellana, llevat &afirmar que no 
és tan concisa ni compendiosa com la valen- 
ciana, en contrast amb la vehemencia que hi 
posaren Viciana i Escolano. 
Les doctrines de Llorenc Matheu, arbitri- 
ries i tendencioses, s'esgoten en un mer loca- 
lisme cofoi i insolidari i en la simple adhesió 
sentimental al seu patrimoni lingüístic, al 
qual, precisament, fou escassament fidel a 
l'hora de la veritat. Per a la cikncia usi el llatí, 
la llengua universal, o bC el castelli, la llengua 
imperial. Per a altres finalitats, polkmiques, 
difusives o de compromís, també el castelli. 
A aquesta llengua vertí obres llatines d'un 
cert pes i algunes &importants de la nostra 
literatura clissica. Per a la seva obra de crea- 
ció, fruit marginal i fenomen d'una vocació 
més desinteressada i potser frustrada, usa el 
castell i, ocasionalment, el catali. 
Tanmateix, aquestes teories són iilustrati- 
ves d'alguns aspectes de l'activitat literiria de 
Matheu i Sang: la traducció de l'Espill, els 
poemes catalans en vocables monosiMibics i, 
dado ésta montaraz y mal sonante, y la valen- 
ciana ha passado a cortesana y gentih, diu Es- 
colano al capitol xrv, 7 ,  de la seva crbnica. 
en una certa manera, els elogis que dedici a 
sant Vicent Ferrer. Perb, sobretot, cal veure 
en l'obra catalana l'única manifestació conse- 
qüent, en la prictica, de les teories lingüfsti- 
ques defensades amb tanta complaenga, i amb 
un confusionisme tan desorientador, pel nos- 
tre autor. 
5. La traducció de I'Espill de Jaume Roig 
L'interb que Lloreng Matheu demostrava el 
1656 per l'Espill corona amb la traducció cas- 
tellana i en vers de I'obra, acabada de copiar 
a Madrid el 1665, sota el títol: Libro de 10s 
consejos del maestro Jaime Roig, poeta valen- 
ciano. Escribióle en lengua lemosina y yo le 
traduxe para que mis hijos le puedan enten- 
der. En Madrid, año de 1665 [...I. En l'adver- 
ttncia Al lector ens diu que, despres &haver 
llegit curosament el llibre, ctsin embargo de 
tener algún conocimiento de la lengua valen- 
ciana lemosina, per haver treballat molt en 
l'estudi dels furs i haver consultat altres 
obres antigues, quan preparava els volums del 
De regimine, ctreconoci la dificultad de per- 
cibir 10s concetos, que por sutiles, aunque es- 
tubieran en lengua vulgar, necessitavan de 
mucha especulación. Conoci juntamente que 
es el libro un tesoro inestimable por 10s docu- 
mentos que, disfrapdos en 10 burlesco de su 
composición, contiene la obra. Y porgue mis 
hijos no carescan dellos, determink traducirle 
10s ratos que havia en divertirme de la tarea 
de mis ocupacionesn. Per a la traduccib, pro- 
cura seguir el metre de I'autor sense apartar- 
se ctde sus sentencias)>, amb les dificultats cor- 
responents, que l'han obligat sovint a afegir 
alguns versos, o bé, a resoldre amb assonin- 
cies les consonincies de l'original, pel fet que 
no tenen correspondencia en castelli; afegeix 
que ctdexo algunas locuciones en su nativa gra- 
mútica por no desquiciar 10s periodosa. Opina 
que ctse ha logrado mi desvelo, por 10 menos 
en 10 que la sentencia quede fácil de entender, 
que el igualar la obra es imposible, como acae- 
re en todas las traducciones~. Manifesta que 
la sitira i la llibertat de Roig eren tolerables 
cten la candider del tiempo* en que el llibre 
fou escrit, perb que ctoy no se permitieran im- 
primir~, i que algunes coses, com les que diu 
sobre les religioses, ctse ha de entender ser fic- 
ción poitica)>. 
La crítica ha valorat aquesta traducció com 
un treball meritori per l'esforc que comporta 
i perqui: aclareix passatges obscurs i fa bons 
comentaris a allusions al dret de Valkncia. 
Perb li assenyala nombrosos inconvenients: 
el compromís &adaptar-se al difícil esquema 
versificat i rimat fa que el traductor se separi 
sovint de l'original i hagi de recórrer a la pari- 
frasi o a la reducció excessives; altrament, fa 
interpretacions errbnies de passatges difícils, 
augmentant-ne la dificultat, o, per contra, en 
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banalitza d'altres perque passa per alt les obs- 
curitats del model. Matheu, en definitiva, 
dona les Unies generals de l'Espill, perb no 
en traduí les shvies implicacions ni les subti- 
leses. Finalment, remarquem que la traducció 
consta de 2.479 versos més que l'original. 
El manuscrit de la traducció, ja desapare- 
gut a mitjan segle XVIII, fou localitzat poste- 
riorment a la biblioteca de Juan Nicolás Bohl 
de Faber, i conegut quan aquesta passi a en- 
grossir els fons de la Nacional madrilenya i 
hom en publich poc després, l'any 1883, el ca- 
thleg dels manuscrits. Aixb permeté a Alfred 
Morel-Fatio &utilitzar-10 i descrivir-10, de pu- 
blicar-ne dos fragments -w. 793-1.288, i 
16.014-16.133- i de fer la crítica de la tra- 
ducció. El 1903, Salvador Guinot publich el 
prefaci i la traducció dels w. 793-4.120, perb 
la publicació resth interrompuda. Finalment, 
Ramon Miquel i Planas en féu l'edici6 com- 
pleta amb data de 1936-1942.45 
Hi ha hagut altres intents de traducció de 
1'Espill: hom n'assenyala una de llatina i amb 
comentaris, de Gaspar Guerau de Montmajor; 
sembla que hi hagué una traducció castellana, 
també del segle XVI; el 1904 Antonio Palanca 
n'inicih una altra, en castellh i en vers, a par- 
tir del v. 10.240, perb resth interrompuda per 
mort del traductor; Roc Chabhs en féu una, 
en prosa castellana, d'un fragment forca ex- 
tens, corn a complement d'una seva edició 
parcial de I'Espill, apareguda el 1904; i Ramon 
Miquel i Planas n'efectuh una de completa, en 
prosa castellana i forca meritbria, que publich, 
amb la d.e Matheu, en 1936-1942'6 
45. J. RODR~GUEZ, Biblioteca (1742). Catdlogo 
provisional de 10s manuscritos de la librería 
que fue de D. Juan Nicolds Boehl de Faber, 
*Revista de Archivos, Bit~liotecaS y Museosn, ix 
(1883), p. 233; n o  h e  pogut localitzar el volum 
indicat; dono el títol de I'article i I'any de 
publicaci6 de I'esmentat volum segons R. Mi- 
quel i Planas, edici6 citada dins aquesta ma- 
teixa nota, ps. c-u. -4. MOREL-FA~o, Rapport 
C...] sur une mission philologique d Valence, sui- 
vi d'une dtude sur le aLivres des Femmesr [...I, 
extret de la ~Bibliothkque de 1'Ecole des Char- 
tes. (Parts 1885). ps. 43-54. S. GWINOT, Don 
Lorenzo Matheu y Sanz, treball citat, eAyer y 
Hoyn, 11 (Castell6 de ',a Plana 1903). publicaci6 
interrompuda. El =Espejo. de Jaime Roig, poe- 
ma valenciano del siglo XV, traducido al cas- 
tellano y precedido de una introduccidn al *Li- 
bro del Arcipreste de Talaverau y al nEspejou de 
J. Roig por R. Miquel y Planas. Seguido de la 
traduccidn inédita de L. Matheu y Sanz (1665) 
(Barcelona 1936-1942). C f .  R. CHABAS, edici6 del 
Spill o Libre de les dones, per Mestre Jacme 
Roig (Barcelona 1905), ps. 387 i s.; J. RIBELLES, 
Bibliografia, 11 (Madrid 1929). ps. 559 i SS.; E. 
JULIA MART~NEZ, Un dramaturg0 valenciano, p. 
238; R. MIQUEL I PLANAS, OP. cit., PS.  C-cn. 
46. La noticia de la traducci6 llatina i 
els comentaris de G. G. DE MONTMAJOR, els es- 
menta CERDA I Rrco a les seves notes al Canto 
del Turia de la Diana de G. GIL Pom, to t  fent 
6. Els sonets en mots monosil~dbics 
Ja hem vist que Llorenq Matheu ponderava, 
entre les excell&ncies de la llengua valenciana, 
les qualitats de breu i de significativa. Quali- 
tats així, que connoten concisió expressiva i 
significant, se les atribu'ien totes les llengiies, 
i Viciana i Escolano ja les havien reivindicat 
per a la varietat valenciana. Perb Matheu sem- 
bla fer equivalents el valor significatiu de la 
llengua i el monosillabisme. Ara bé, el 1653, 
tres anys abans de publicar les seves pagines 
filolbgiques, ja havia escrit dos sonets en voca- 
bles monosillhbics, números IX i x de la nos- 
tra edició. Ambdós són satírics; el primer és 
adreqat a un beverri i el segon a u n a  dona 
venal i avariciosa. Dins la línia barroca i sar- 
chstica del temps, els dos poemes no estan 
mancats d'enginy, tot i llurs limitacions i mal- 
grat el peu forcat de la construcció monosil- 
lhbica i l'ús irregular de les llicencies prosb- 
diq~es.~'  Que jo shpiga, i no sé que s'hagi 
dit, Llorenq Matheu és el primer autor que 
usa d'aquest artifici al País Valencia, els poe- 
tes del qual n'han fet un ampli i pintoresc 
conreu, bhsicament amb la mateixa finalitat, 
des del segle XVIII, almenys, fins als nostres 
dies:8 
Perb les provatures monosillhbiques de Ma- 
theu tenen, si més no, un precedent al Ros- 
selló. Cal no ignorar que també els defensors 
de l'idioma al Principat i al Rosselió reivindi- 
caven la llengua en base a la seva concisió i 
referkncia als Ingenios valencianes d'Onofre Es- 
auswo. La traducci6 castellana cinccentista és 
al,ludida per Pere Agusti MORIA al seu Empo- 
rium utriusque juris (Valhncia 1599), segons Xr- 
MENO, Escritores, 11. De la traducci6 d'Antonio 
PALANCA, en parla i e n  reprodueix fragments 
inkdits R.  CHABAS, ed. cit., ps. 388 i s.; cf. h- 
BELLES, OP. cit., 11, PS .  561 i s. La traducci6 
parcial i e n  prosa castellana de R. CHABAS és 
continguda al seu llibre Lahors de la Verge Ma- 
ria per Mestre Jacme Roig. Traduccid d'en 
Roch Chabits, canonge de la SLu de Valhncia 
(Barcelona 1904). Per a la de R. MIQUEL I PLA- 
NAS, vegeu la nota precedent. Cf. MORBL-FATIO, 
op. cit., ps. 24 i s.; R. CHABAS, ed. cit., ps. 387 
i SS.; E. JULIA MART*, IOC. cit.; R. M ~ O U E L  
I PLANAS, OP. cit., p. C, i la introducci6 a la 
seva edici6 del Spill o Libre de Consells de  
Jacme Roig, I (Barcelona 1929-1940). ps. u c ~  i 
s., LXVI i S S .  
47. Per exemple, 1'Ús del hiatus -núm. ~x, 
w. 6, 11 (.de oun) i 14 ( a i  osr)-, enfront 
del molt més freqüent de la sinalefa -núm. ~x, 
w. 7 (dos cops), 10, 11 (uque és*, alli  ab^), 
12 (dos cops), 13, 14 (.ni ésn); núm. x, w. 4, 
7 i 9-, i el fet d'emprar elisi6 mdilica e n  el 
cas de ucentr' y~ -núm. Ix, v. 8-, per tal 
de convertir artificiosament e n  monostiiab u n  
mot bisillab. 
48. Vegeu els testimonis d'en* del se- 
gle X ~ I I  addui'ts per F. ALMLU VIVES, El mono- 
silabismo valenciano, *Revista Valenciana de Fi- 
lologia., I (1951), ps. 105-138. 
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brevetat significativa; i que, si al final del 
segle XVIII Ignasi Ferreres, l'autor de l'Apo- 
logia del idioma cathdri, escrivia versos en 
monosíllabs amb aquesta finalitat," les moti- 
vacions i els orígens són anteriors, i diferents, 
d'altra banda, als dels valencians. 
En efecte, Onofre Manescal al seu cslebre 
Sermó de 1597," destina uns parigrafs a 
l'origen i a l'creminSncias del <(llenguatge ca- 
thali>>, a afirmar la fertilitat i l'abundor de la 
llengua catalana i a la defensa dels atacs de 
<(curta>> que li feien els detractors. L'epítet de 
<(curta, aplicat a la llengua catalana, del sentit 
despectiu del qual la defensava Manescal, i 
que usaria sense to de censura Tirso de Molina 
al seu Deleytar aprovechando, del 1635, i amb 
mala voluntat Alejandro Ros a la seva Cata- 
luña desengañada:' tenia una doble refer&- 
cia: l'una a la pretesa escassetat de vocabulari 
i recursos expressius, i l'altra a la brevetat sil- 
Iibica. Perb en ambdós sentits el terme cons- 
titu'ia una preocupació per als apologistes del 
catali, els quals, més enlli dels arguments o 
de les realitzacions prictiques desorientades, 
com podia ésser el conreu del monosillabisme, 
el que de fet intentaven era rehabilitar la llen- 
gua, basant-se en la seva concisió, enfront de 
l'enlluernadora i competitiva pompa verbal del 
ca~telli.~" 
El rossellones Andreu Bosch destini el ca- 
pítol ll, 1-8, del seu Summari, de 1628.U a 
parlar amb extensió de la llengua ~atalana, '~er  
acabar fent-ne la defensa contra l'acusació pe- 
jorativa de llengua curta, tot repetint i am- 
pliant els arguments de Manescal. El catali 
és llengua fecunda, fsrtil, sonora, entenedora 
i posse'idora d'un vocabulari apropiat i expres- 
siu, i la curtedat atribu'ida despectivament pels 
castellans, o els castellanistes, no és un defec- 
te ans una virtut, de manera que <(per so no 
és més imperfecta, ans més prbpria per tra- 
duyr y prompta per parlar>>. 
La defensa de Manescal i l'hibil identifica- 
ció de curtedat i concisió expressiva feta per 
49. Cf.  J.  RUBI~, Literatura catalana, v (Bar- 
celona 1958). ps. 224, 231 i 284. 
50. Sermd vulgarment anomenat del se- 
reníssim senyor don Jaume Segon, justicier y 
pacífic rey de Aragd y compte de Barcelona 
C..]. Predicat en la sancta igltsia de la insigne 
ciutat de Barcelona a 4 de novembre del any 
1597, per Honofre Manescal, doctor en theo- 
logia y rector de la iglésia parroquial de Sant 
Andreu de la Selva C..] (Barcelona, S. de Cor- 
mellas, 1602). 
51. Nhpols 1644. 
52. Cf.  J.  RUBI~, Literatura catalana, v, 
p. 225. 
53. Summari, índex o ep'tome dels admira- 
bles y nobilfssims tftols de honor de Cathalunya, 
Rossell6 y Cerdanya, y de les grdcies, privile- 
gis, prerrogatives, prehemin2ncies e immunitats 
gbsan segons les prbpries y naturals lleys C..] 
(Perpinya, P. Lacavalleria, 1628). Hi ha edici6 
facsímil recent (Barcelona-Sueca 1974). 
Bosch, tenen una curiosa manifestació pric- 
tica a l'obra de fra Josep Elies Estrugós, Fenix 
catalri, o llibre del singular privilegi, grricias 
y miracles de nostra Senyora del Mont del 
Carme, apareguda el 1644, també a Perpinyi. 
Dins la línia del pensament de Bosch, el lli- 
bre és una defensa ben fonamentada de la 
llengua catalana. L'autor hi denuncia els qui 
l'abandonen atrets per la castellana, els quals, 
ccafficionats a bulto de paraules [...I, aliban 
al qui més xarra, al qui la parla més culta y 
a vegades ocultas. Si la catalana rebés la cura 
i l'estudi deguts i fos conreada pels catalans 
amb prou assidu'itat, <(no és tan esthil que no 
produís 10s mateixos fruits y fecúndian que 
han fornit diversos autors nostrats, alguns 
dels quals ell cita aquí o, al final del llibre, 
en un Helenc dels escriptors catalans. El vo- 
lum $Estrugós s'obre amb un seguit de poe- 
sies adients al tema del títol, de les quals re- 
marquem la següent perqus, prescindint de 
la seva nulla qualitat, és una clara conseqü6n- 
cia de les teories esmentades: 
{(Sonet. A la baxada de Maria santíssima a 
donar 10 escapulari a sant Simon Sttok. En 
confirmació de la cortedat d e  la  llengua, són 
totas las paraulas monosilZabas. 
)>Del cel i Stock un do gran tant, 
un gran pris fa de Déu 10 vas: 
ve, com 10 sol, ab molt prest pas 
del cel solck als prechs del sant. 
>>Diu: -Pren est do, ap molt dol cant, 
que tu tant vols, y ab ell 10 bras 
de Déu per qual se vol mal cas, 
que, quant a tu y teus, de tot mal bant. 
>>Te guart de mal nou, vell, xich, gros, 
te don bon fi y bon punt de mort, 
te guart de mar, llamp, foch ton cos. 
)+Y tras la mort, en temps molt poch 
-sí diu 10 sant-, ¿del mar bon port 
y llum del cel, del cep flor groch?- 
>>Sí diu per sort: 
-Si mor, o Stock!, mon filí, del forn 
molt fort 10 port hon yo me'n torn.>> 
Mal impres a l'original, gairebé ininteuigi- 
ble en algun passatge i desventurat, aquest 
sonet és, tanmateix, i que jo shpiga, la pri- 
mera composició en vocables monosíllabs do- 
cumentada a la nostra histbria literiria; en tot 
cas, és anterior en nou anys als dos de Llo- 
renG Matheu. Tots tres són fenbmens, bbvia- 
ment pintorescs, sorgits de reflexions sobre 
la llengua esteses al llarg del domini, perb 
formulades eruditament i entusiasta al País 
Valencii, i defensivament i planyívola al Prin- 
cipat i al Rosselló. 
7. Sant Vicent  Ferrer i sant Uorene,  dues 
deuocions d e  Matheu i Sane 
L'entusiasme del nostre jurista per la figura 
de sant Vicent Ferrer, en tant que excepcio- 
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nal personalitat valenciana i predicador uni- 
versal en la prbpia llengua materna, expressat 
al De regimene, ja l'havia manifestat el 1647 
en un sonet" -número XIII de la nostra edi- 
ció-, basant-se en els mateixos conceptes i 
fent-ne ponderacions semblants; és, doncs, 
un poema que, certament convencional perb 
clar d'expressió, testimonia prou l'exaltaci6 
localista i sentimental de l'autor. 
El sonet indatat número XIV, més abarrocat 
i conceptuós, és dedicat al martiri del sant 
patró del nostre autor. S'integra, per tant, en 
el conjunt de l'obra de llor en^ consagrada 
al mateix sant, segura o atribu'ida, de que hem 
parlat a l'apartat I .  
Ambdós poemes obeeixen a devocions de 
l'autor, i no hi ha indicis que els relacionin 
amb festes, certhmens o academies literhries. 
8. Festes i celebracions, certrimens 
i ac~dimies 
Com ja hem vist a l'apartat 1, Llorenc Ma- 
theu és autor de dues relacions de festes cele- 
brades a Valhcia: les organitzades per l'orde 
de Montesa el 1653, i les patrocinades pel duc 
de Montalbo, virrei de Valencia, el 1658. La 
categoria social dels promotors degué obli- 
gar-10 a acceptar l'enchrrec. Perb festes aixi, 
motivades per qualsevol pretext, eren obli- 
gades en la vida ciutadana d'aleshores. Sovint, 
per iniciativa d'agrupacions literhries ocasio- 
nals o més o menys permanents, hi era convo- 
cat un certamen poktic, en el qual participa- 
ven nombrosos concursants de talent i condició 
forsa heterogenis. Una bona part de la poesia 
de Llorenq Matheu, en c a ~ t e l l h ~ ~  O en catalh, 
54. Recordem que les festes del segon cen- 
tenari de la canonitzaci6 del sant se celebraren 
el 1655; per tant, anys despres de la data del 
sonet indicat. 
55. Transcric les nibriques de les peces 
castellanes relacionades amb certbens i aca- 
dkmies contingudes al seu manuscrit poktic, 
precedides de la numeraci6 de la descripci6 
d'E. Juli2 Martinez i seguides de la data, quan 
6s consignada: 9, Idea escrita para introduccidn 
de una academia (1637). 35, A la promocidn 
del Excmo. Sr. Don Pedro de Guzmdn, conde 
de Villuhunbrosa, al puesto de presidente de 
Castilla, el certamen que hizo el Collegio de 
Obiedo en Salamanca. Escribila en nombre de 
mi hijo, pero no llegó a tiempo (s. d.). 38, A 
un certamen particular que se hizo en el pa- 
lacio del Ar~obispo de Valencia, una noche de 
Carnestolendas en que se pidid se glosase la 
copla siguiente, escrivi este papel (1643). 43, 
A un capdn que cada dia matava un gal10 y 
se 10 comfa creyendo enmendar usi sa dolen- 
cia. Escrividse para una academia (1643). 49, 
La enorabuena que se pidid en el cartel de un 
certamen celebrado en Valencia a la profesidn 
de una religiosa, escrita en nonbre de un nifio 
(1660). 84, Introduccidn de un certamen que se 
hizo en el convento de Santa Ana, de monjas 
és tributltria d'aquestes habituds festives en 
que es conjugava l'associacionisme literari i 
competitiu amb la necessitat de prevalenca 
personal dins un estrat social fet d'intellec- 
tuals i clergues, alts funcionaris i noblesa il- 
lustrada. 
Dos factors destaquen d'entre els que con- 
tribu'iren a formar aquesta situació. D'una 
banda, la tradició de les festes de la Gaia 
Ciencia, que s'havien justificat i sostingut per 
elles mateixes amb el seu prestigi, la seva co- 
dificació i el seu cerimonial. Duna manera o 
altra aquesta tradició es manté fins a finals 
del segle XVI, perb sofreix una forta modifi- 
cació i es desplasa definitivament des de i'i- 
nici del XVII, en qui: el certamen ja no és el 
centre o la justificació de la festa, sinó un 
component més, i prescindible, del programa 
d'una celebració commemorativa, altrament 
envoltada de la pompa barroca i ¡a vhcua os- 
tentació de la tramoia castellanitzant." I cele- 
bracions així es prodigaven ad nauseas. L'al- 
tre factor, concomitant i incidint sensiblement 
en l'anterior, fou la creació de les acadhies 
literhries del segle XVI. Des que, el 1564, els 
jesu'ites obriren els seus collegis, anaren as- 
solint celebritat amb els procediments peda- 
gbgics de la seva Ratio studiortim i influxren 
notablement en l'educació de la joventut. Pro- 
fessors i alumnes practicaven el costum d'ex- 
pressar-se amb agilitat en versos llatins i vul- 
gars, o en prosa, i d'aprofitar les festivitats 
escolars per estimular conteses postiques entre 
estudiants, amb els corresponents premis i 
distincions, i promovien les famoses disputes 
en llurs academies sobre qüestions literhries, 
postiques i filosbfiques. Aquestes academies 
escolars eren societats d'estudiants que es 
reunien en dates fixes sota la direcció d'un 
professor. I, aixi, foren els jesultes qui més 
fomentaren l'estudi de l'art metrica, qui més 
potenciaren les celebracions de certhmens i 
qui dotaren les agrupacions literhries ja exis- 
tents d'una organització sistematitzada que 
no era sinó una extensió de llur promoció 
escolar. Els mktodes i procediments dels col- 
legis dels jesu'ites, adoptats per moltes escoles 
d'humanitats, es posaren finalment en pric- 
tica fora dels recintes escolars i informaren 
l'educació literhria del temps, en el qual era 
signe de distinció i cultura l'habilitat a com- 
pondre versos en llatí i en vulgar; els certh- 
mens literaris constituien una part preponde- 
rant de les festes públiques, i les discussions 
poktiques, les justes i l'afecció a versificar 
carmelitas, con motivo de la professidn de Do- 
fia Eugenia de Castro (1660). 102, Al santfssimo 
Sacmmento. Romance 25. Premidse en un cer- 
tamen que hubo en la parrochia de San Andrés 
de Valencia la octava del Corpur. Año 1652. 
56. Cf. J. Rue16, Literatura catalana, IV-1, 
ps. 518 i SS.; i M .  SANCHIS GUARNBR, E t  va- 
lencians i la llengua autbctona, ps. 13 i s., 50. 
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enva'ien els cercles socials de més relleu. A 
més, a imitació de les academies dels collegis 
dels jesuites se'n fundaren de privades des 
del final del segle XVI i durant el XVII? la 
més important de les quals fou la dels Noctur- 
nos de Valencia, el 1591, restaurada el 1616 
amb el nom de Montaiieses del Parnaso, pre- 
cedida per la dels Adorantes, probablement 
del 1599." Abunden les notfcies d'academies 
més o menys permanents o simplement oca- 
sionals durant el segle XVII valencih. Perb 
sovint les dades són desorientadores, perque 
amb freqüencia el terme academia no sembla 
designar altra cosa que una sessió literhria 
ocasional d'una certa pretensió, o bé una mera 
reunió més o menys peribdica d'afeccionats 
a fer versos o bé, encara, un recull pohtic 
misceklani. 
No cal insistir, finalment, en el fet prou 
sabut del fort desavantatge de la nostra llen- 
gua en aquestes prktiques ni en el de la molt 
qüestionable qualitat literhria d'aquesta massa 
de literatura. 
Les poesies de llor en^ Matheu números I, 
IV, v i VI es refereixen a celebracions i certh- 
mens, i els números xv i XVI s'hi poden rela- 
cionar. Altrament, el número I, ja indicat, i els 
111 i VII alludeixen a academies. La poesia 
número I va ésser escrita, I'any 1640, amb 
motiu d'un certamen que es féu a la Univer- 
sitat valenciana en llaor de la Verge de la 
Sapiencia, com indica prou clarament I'octava 
VI. Els colloquis números IV i v foren llegits 
per Isidor i Lluís, germans del poeta, en dos 
certhmens celebrats en una església el dimarts 
de Carnestoltes, l'un el 1643 i I'altre el 1644, 
durant una festa dedicada al Santíssim. L'al- 
tre colloqui, número VI, fou llegit pels ma- 
teixos protagonistes en un altre certamen, ben 
curiós, perb no insblit: el que fou organitzat 
per festivar, al convent valencih de Santa 
Anna, la professió d'una religiosa, el 1660. A 
l'apartat 10 parlarem amb més atenció d'a- 
quests colloquis. El sonet número xv fou es- 
crit el 1659, any de la canonització de sant 
Tomis de Villanueva, en la qual ocasió, perb, 
no se ce!ebrh cap certamen, com hem dit a 
l'apartat I .  Matheu pogué haver escrit aquest 
sonet en previsió d'una justa poetica que 
despres no se celebri. Tampoc no consta la 
participació a cap concurs poetic en ei sonet 
57. Cf. L. PPANDL, Introduccidn al estudio 
del Siglo de Oro (Barcelona 1929), ps. 181-183. 
Cf. 3. SANCHEZ, Academias literarias del siglo 
de oro espaiiol (Madrid 1961); i W .  F. KING, Pro- 
sa novelistica y academias literarias en el si- 
glo XVII (Madrid 1963). 
58. Vegeu Cancionero de la Academia de 10s 
Nocturnos de Valencia, estractado de sus ac- 
tas originales por D. Pedro SalvA, y reimpre- 
so con adiciones y notas de Francisco Marti 
Grajales. 3 volums (Valencia 1905-1906). SALVA, 
Catdlogo, I, ps. 57-83, niuns. 156 i 157; M. SAN- 
C H I S  GUARNER, OP. cit., P S .  48 i S S .  
indatat número XVI, dedicat a la Verge dels 
Desemparats. Tanmateix, el 1667 es feren unes 
festes en honor de I'esmentada Verge.% 
Dels tres poemes relacionats amb acade- 
mies, el número I ahdeix a la creació recent 
d'una d'eucarística fundada a la Universitat 
a l'entorn de la capella de la Verge de la Sa- 
piencia -w. 37-40-; fou aquesta acaamia 
la que organitza la festa i I'indicat certamen. 
La rúbrica inicial del número 111 és ben explí- 
cita del costum de les academies d'encarregar 
als seus associats composicions amb el peu 
forcat del tema, el genere i la llengua. Es 
tracta #una allegoria moralitzada, genere i 
procediment retbric molt del gust del barroc, 
basada en la faula mitolbgica de Venus, Volch 
i Mart, que el poeta, després de transportar- 
la metafbricament al pla de la fe, interpreta 
extravagantment com a figura del dogma de 
la Redempció. L'esmentat poema és datat el 
1643. L'altra composició, la número VII, con- 
trasta explosivament amb les anteriors: és una 
decima indatada, dedicada a una mossa galan- 
tejada per un castrat i per un vell. 
9. Ambient eucarístic i poesia 
Les festes consagrades al Santíssim i la lite- 
ratura eucarística reflectien, amb sobreabun- 
dincia de símbols i referencies metafbriques 
recarregades i xocants, un aspecte important 
de l'ambient devot i extern de la societat bar- 
roca del sis-cents, i llor en^ Matheu, una ve- 
gada més, no deixa de tributar a la moda, tant 
en la seva poesia castellana? com en la cata- 
lana. En aquesta, el repetidament indicat nú- 
mero I ens informa de la creació d'una acade- 
mia eucarística, segons que ja hem vist. Un 
poema característic de I'extorsió barroca en el 
tractament del tema és el romanG del número 
11, datat el 1642, en el qual aspectes de l'es- 
sencia divina present en l'Eucaristia són com- 
parats aberrantment amb peixos, crustacis i 
mo~uscs per tal d'intentar, a través de la imat- 
ge plhstica, una representació del dogma. Les 
equivalencies d'aquest sistema transcendent i 
abstracte i el món dels peixos i de la mar, 
les obté el poeta especialment mitjan~ant ca- 
pricioses interpretacions etimolbgiques, cosa 
que fa encara més risible la banalitat del con- 
junt. Fins a tal punt el desequilibri d'una Cpo- 
ca desorientada i decadent podia condicionar 
un home de talent i d'estudis seriosos. També 
pertanyen a l'ambient eucaristic, bé que el 
59. En publicB la relaci6 Francesc de la 
Torre l'any següent. Vegeu supra, nota 31. 
60. 2, A1 Santissimo Sacramento en metdfo- 
ra de un mapa (1643). 53, Al Santissimo Sacra- 
mento (1643). 62, Al Santissimo Sacramento 
(1646). 72, AI Santissimo Sacramento (1646). 102, 
Al Santissimo Sacramento. Romance 25. Pre- 
midse en un certament que hubo en la parro- 
chia de San Andrés de Valencia la octava del 
Corpus. Atio 1652. 
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sagrament: hi sigui un simple pretext, els col- 
loquis números IV i v, que estudiarem tot se- 
guit. 
10. Els ctcoEloquis~ 
Les ja indicades composicions números IV, 
v i VI, en forma de romanc i dialogades, titu- 
lades ctcolloquism pel seu autor, són les peces 
pohtiques més interessants de Lloren$ Matheu, 
i aixb des de diversos angles: pel genere, per 
les referencies directes i vives a la quotidia- 
nitat cultural i social del temps, per les notí- 
cies familiars i personals que el poeta hi re- 
porta, i per llur estimable realització literiria 
en general. 
A mitjan segle XVII i en un autor com Llo- 
ren$ Matheu, humanista i científic i al mateix 
temps home receptiu del seu entorn local, el 
gknere colloqui sembla ésser la confluencia 
de dos corrents: la poesia realista i desimbolta 
de l'escola popularista de Valencia, florent a 
la segona meitat del segle xv i una part del 
XVI --citem el cas del Co~loqui e rahonament 
fet entre dues dames, publicat el 1486- i 
projectada al futur com a constant, per6 pro- 
gressivament modificada i idhuc degradada 
en el to; i el dialogisme conreat pels humanis- 
tes del XVI, del qual els Colloquia familiaria 
&Erasme, del 1518, són l'exemple mes illustre 
i imitat. A aquesta darrera línia pertanyen els 
variats dirilegs sobre qüestions lingiiístiques i 
d'altra mena escrits arreu, els CoNoquis del 
tortosí Despuig, i altres obres situades en la 
mateixa famíiia de discussions amenes i redac- 
tades planerament. Als tres colloquis de Ma- 
theu i Sanc predomina la correntia popularis- 
ta, viva i divertida, perb frenada amb mesura, 
per damunt de la línia humanista. Altrament, 
aquests tres dihlegs no els podem incloure en- 
cara en el que serh, a Valencia, la vigorosa 
tradició del colloqui populatxer a partir, pot- 
ser, del final del segle XVII, entre altres raons, 
sobretot de contingut, de to i quaiitat, perqui: 
els de Matheu i Sanc foren llegits en cenacles 
closos i illustrats, per6 no pas recitats o semi- 
representats per un lector o un recitador o 
per dos o més interlocutors davant un públic 
de carrer bigarrat i més o menys analfabet?' 
Els colloquis números IV i v foren llegits 
per Isidor i Lluís, en sengles festes dedicades 
al Santíssim i celebrades en una església -nú- 
mero v, v. 45- el dimarts de Carnestoltes, 
dels anys 1643 i 1644, respectivament. Sembla 
tota una estrategia, si tenim en compte que la 
diada profana era molt moguda als carrers de 
Valencia. Almenys en el primer dels anys in- 
dicats, els quatre germans llegiren, a més, al- 
tres composicions. El número VI fou llegit, 
també pels dos germans petits, en el certa- 
men celebrat al convent valencii de Santa An- 
na, de monges carmelites, amb motiu d'una 
professió, el 1660;62 el colloqui obrí el certa- 
men i anava precedit #una introducció, en 
castellh, del mateix Llorenc Matheu. 
El número IV, un roman$ de 134 heptasil- 
labs, se centra en el tema de la vocació poe- 
tica i de la condició del poeta. Després d'una 
invocació al Santíssim, Lluís, que és molt jove, 
expressa el seu desig d'ésser poeta. Isidor, 
que ja ho és, li fa de mentor experimentat. En 
to deliberadament ingenu, humorista i anec- 
dbtic, l'autor hi formula, més que una teoria 
sobre la poesia, uns comentaris sobre la ma- 
nera d'ésser del poeta i les seves circumsthn- 
cies. L'origen de la poesia és Déu mateix; 
aquell que vol ésser fidel a la vocació poetica, 
no pot aspirar a cap guany material, ni tan sols, 
en aquests temps, a la compensació de premis 
valuosos; a més, es comportarh com un orat; 
si el novell aspirant s'entesta, malgrat tot, a 
esdevenir poeta, necessita graduar-se com a 
tal, de manera que ha d'esmercar tot el seu 
talent a l'exercici poetic i sofrir el correspo- 
nent examen, que consisteix a concórrer a un 
certamen públic i sortir-se'n airós. A la festa 
present, doncs, Lluís té una magnifica ocasió 
d'ctexaminar-se)> de poeta, component un elo- 
gi a YEucaristia. Aquesta exposició és acom- 
panyada de connotacions i detalls anecdbtics 
interessants. Així, la referencia al costumari 
dels certhmens i l'allusió a la situació política: 
des de divuit anys en$ els premis s'han re- 
du'it <ca vidres de bar cel ona^ i a guants per- 
fumats -w. 61-64-, i ara, a més, amb la 
guerra de Catalunya i Portugal, manquen vi- 
dres catalans i perfums portuguesos -ambre 
i almesc, vv. 65-70. Altres dades es relacionen 
amb I'ambient familiar: els quatre germans 
són poetes -w. 17 i s., 90-94-, especialment 
Llorenc, el jurista, que, quan no té feina, fa 
versos -w. 49-52-; i el pare dels poetes és 
motejat de <(Pare dels borats, -v. 94-, que 
deu ser una allusió metafbrica a una com- 
parsa de Carnestoltes, popular i de carrer, 
suggerida per la diada. 
El número v, un altre romanc, de 200 hep- 
tasíllabs, temiticament completa l'anterior. 
Lluís, ja fet poeta noveli i amb una mica mes 
d'experiencia, hi fa reflexions sobre la condi- 
ció del poeta. Es dol d'haver demanat de ser- 
ho i d'haver-ne esdevingut. Amb el mateix 
estil i les mateixes maneres del colloqui ante- 
rior, l'autor ens diu que la poesia és el resul- 
tat d'un procés &imaginació absorbent que 
arrapa i aliena el poeta fins a la follia i que 
anulla la seva personalitat humana en benefici 
62. La nibrica del colloqui del número vr 
remet a la pigina 432 del manuscrit de les 
poesies de Llorenc Matheu; a I'esmentada pi- 
gina hi ha la rúbrica que transcrivim supra, 
nota 55,  núm. 84. 
61. Sobre la tradici6 dels coiloquis populat- 
xers valencians, vegeu les opinions de Joan 
FUST~R, La decadbncia al Puis Valenciti (Barce- 
lona 1976). p. 140. 
Sobre els segles XVI-XVIT 
d'una altra identitat suscitada i assumida pels 
fantasmes del seu numen creador. Al poema 
hi ha tot &observacions anecdbtiques sobre 
l'ambient on es movien els versaires: l'admi- 
ració del poeta novell envers els ja consagrats 
-w. 132-134-; l'encomanadissa i estesa 
mania de versificar entre persones d'un cert 
nivell, com és el cas de Joan Baptista, el pare 
dels quatre germans poetes, que, no havent 
pogut resistir l'ambient general, va escriure un 
romanc ctcontra Pellicer)> -vv. 147-160-, 
com ja hem comentat a I'apartat 3; les mofes 
de que són objecte els poetes novells; les crí- 
tiques dels no premiats contra els veredictes; 
i la ingerencia pertorbadora de personalitats 
influents de la vida pública en els certimens 
-vv. 166-182. Hom continua subratllant l'e- 
quivalencia entre orat i poeta -w. 79-82, 
139-152- i la pobresa a que aquest esth con- 
demnat -w. 107-109-; Lluís passa fam tot 
I'any no en té per tinta ni paper -w. 113- 
128-; i exposa, encara, altres calamitats que 
li esdevingueren des que I'any passat fou ccfet 
poeta primichoL -vv. 47-48; cf .  w. 51-58, 
95-101. Decebut, vol renunciar a ésser poeta; 
perb Isidor el conforta i li recomana de tenir 
confianca en Déu i que escri~ui ctun paper / 
alabant-10 desfrecat / en aquest sant Sacra- 
ment,. L'dusió metafbrica de Déu ctdesfre- 
cats en l'Eucaristia, molt dins el gust barroc, 
aquí ha estat suggerida per la diada profana, 
sobre la qual, altrament, el coiloqui fa repe- 
tides referencies -vv. 53-58, 139-142. 
El tercer coiloqui, número VI, també en for- 
ma de romanc, perb amb una decima interca- 
lada -w. 219-228-, i amb un total de 254 
heptasíllabs, té un contingut temhtic i una in- 
tenció distints, i fou llegit uns anys després, 
el 1660. El tema del certamen consistia a can- 
tar la devoció de santa Anna, i Lluís hi parti- 
cipava amb composicions escrites cten bon llatí 
y mal romanc)>, a més de la lectura del col- 
loqui juntament amb Isidor. Amb l'estil i les 
maneres habituals dels altres dos, aquest col- 
loqui conta les intencions de Lluís, estudiant 
pobre, de burlar-se d'una monja amb l'excusa 
de servir-la -w. 9 - 9 6 ,  i una petita anecdota 
esdevinguda l'any anterior i protagonitzada 
per ell -w. 97-228. Tant les intencions ex- 
pressades com l'anecdota, són versions cando- 
roses de shtira contra els ctdevots de monges), 
i llurs serveis amorosos, una irregularitat fre- 
qüent, i tolerada, a les cases de religioses. Les 
denúncies i les sitires contra aquest estat de 
coses a b ~ n d a v e n ; ~ ~  perb fou Francisco de Que- 
vedo qui més s'hi distingí amb la publicació, 
el 1612, del seu Memorial pidiendo plaxa en 
una academia. Y las indulgencias concedidas a 
63. Cf., per exemple, Obras de Don Francis- 
co de Quevedo Villegas. Coleccidn completa, 
corregida e ilustrada por Don Aureliano Fernán- 
dez-Guerra y Orbe, I (Madrid 1852), p. 472, 
nota a. 
10s devotos de monjas que le mandaron escri- 
bir interin vacaban mayores cargos. S6n aques- 
tes, sens dubte, les ctindulgencies [...I que 
Quevedo deixh escrites, a que es refereix 
Lluís als w. 26-27, tot provocant I'alarma 
del seu germh Isidor. Les <(indulgencies>> de 
Quevedo són un sarcasme contra I'estultícia 
dels devots de monges i contra la malícia de 
les dones de religió, que es deixen requestar 
i es burlen dels seus  admirador^.^ Lluís, que 
diu coneixer prou el tarannh de les monges, 
pretén que aconseguirh de burlar-se d'una 
d'elles, la qual cosa serh ben meritbria de per- 
donances -w. 34-76. Perb tot seguit Isidor 
posa en relleu la jacthncia i la ingenu'itat deJ 
seu germi, tot obligant-10 a relatar l'anecdota 
que li esdevingué l'any passat per Carnestol- 
tes, en la qual Lluís resti --de fet, com els 
devots de monges- burlat i escarnit per una 
d'elles -w. 97-228. I el colloqui acaba amb 
aquesta afirmació &Isidor, ingenu resum de 
la cctesis del poema: ccque, si elles volen, nen- 
gú / pot lliurar-se de ses mans,?' 
1 I .  .%tira, trivialitat i circumstincia 
Cinc poesies de Llorenc Matheu tenen inten- 
ció satírica i burlesca, i mostren una superfi- 
64. De les deu uindulgbnciesn quevedesques 
copio les quatre següents, prou aclaridores de 
molts passatges del cokloqui -en particular el 
contingut dels w. 9-80-, i de la intenciona- 
litat del poema o, almenys, de les seves referbn- 
cies implícites: .Primeramente, todos aquellos 
que, descuidados de si mismos, pusieren sus 
senfidos en la monja devota que aman, y tra- 
yendo consigo la medalla o insignia, hicieren 
exclamaciones solitarias, coplas o sonetos en 
su alabanza, y las escribieren cartas contem- 
plativas, se les concede quince años de bobe- 
ria y otras tantas cuarentenas de tiempo per- 
d ido .~  nltem, a cualquier devoto que, llevado 
de su aficidn, diere dineros, piezas de oro, 
plata u otra cosa de valor, a su devota, se le 
conceden veinte años de arrepentimiento y otros 
tantos de bolsa vacía.r altern, a cualquier de- 
voto que fundase su esperanza en promesas 
de monjas, y diere crédito a sus palabras, te- 
niendo consigo una destas medallas, se le con- 
cede absolucidn de todo 10 que le deben, y se 
le permite que vuelva por estos medios al es- 
tudo de ign0rancia.u ~ I t em ,  a aquellos que con 
firme esperanza pretenden galarddn de sus ser- 
vicios de la devota a quien siwen, se le con- 
cede por gracia particular que se halle tan le- 
jos della como la casa santa de Jerusalén estci 
de la ciudad de Roma., Vegeu l'edici6 citada a 
la nota precedent, I, p. 473. 
65. Algunes akiusions i frases i certs aspec- 
tes del vocabulari d'aquest cotloqui requerei- 
xen un petit comentari per a la m6s bona com- 
prensió de la peGa. Ho faig tot seguit, molt 
succintament. La xifra que precedeix cada no- 
ta es la del vers corresponent. 4, romanc, se- 
gurament la llengua castellana, m6s que la ca- 
talana. 18-20, treuré, quinse i dau s6n termes 
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cia1 influencia quevedesca en alguns casos." 
Tenen poc relleu. Ja n'hem comentat tres i no 
cal insistir-hi: la dkima procag del número 
VII, i els números IX i x, sonets escrits en voca- 
bles monosiMhbics. En dos altres sonets, núme- 
ros VIII i XI, indatat el primer i del 1652 el se- 
gon, el poeta exhibeix la seva habilitat en l'ús 
de rimes de sons xocants, continuant així un 
artifici antic en la poesia catalana; el primer 
juga amb les rimes en -ich, -uch, -och i -ach, i el 
segon amb la skrie -it, -ot, -at i -ut. També en 
la construcció i, els components ambdues peces 
segueixen la tradició arcaica, en aquest cas de- 
rivada de i'escondit: una exposició enumera- 
tiva de mals i inconvenients triats amb diver- 
tida ocurrSncia i que el poeta vol que li esde- 
vinguin si no és veritat all6 que ell afirma, 
condició que exposa als dos versos finals com 
a cloenda del poema, en el primer sonet per 
declarar la lletgesa i la niciesa d'una dama, i 
en el segon per subratllar grotescament els 
efectes que li produeix la vista d'una altra. 
Tot plegat, artificis arcaics que encaixaven per- 
fectament en la buida banalitat del barroc de 
mitjan sis-cents. 
Perque no s'hi resol el conflicte plantejat 
pel tema, altrament banalitzat -1'oposiciÓ en- 
tre gosadia i timidesa i llurs efectes en l'a- 
mant- i per l'expressió, és trivial i desafor- 
tunat el sonet número XII, del 1649. 
El número XVII, no contingut al manuscrit 
3.746 i donat a conttixer pel <<Diari0 de Va- 
lencia}, el 1792, és una dttcima de circumstin- 
cies, escrita pel poeta quan la ciutat intent& 
del joc d e  la pilota; la frase 6s figurada i re- 
f o q a  la del v .  17. 50, pardals, ocells e n  ge- 
neral, e n  la varietat lingüística valenciana. 61, 
teuladí, pardal. 85, gbbies paradores, paranys 
per a capar ocells. 114, peix cantant, peix fresc; 
la mateixa frase, al núm.  IX, v .  68. 115, bus- 
cava, componia, trobava. 127, maixquerada, mas- 
carada; per extensi6, Carnestoltes. 147, la dei- 
xar6 plantada, I'abandonar6. 149, ajustar fa fi- 
lera, probablement e n  el sentit d'ajustar els 
comptes. 154, Engonnari, llegiu Engonari, at- 
lant que, esculpit e n  pedra i a la gatzoneta, es- 
tava collocat e n  u n  dels angles d e  la Llotja de 
I'oli, a Valbncia, i fou  enderrocat el 1877; ve- 
geu M. A, ORBLLANA, Valencia antigua y moder- 
na, I, p. 599 i s., de  I'edici6 citada; SALVA, 
Cancionero de la Academit de  10s Nocturnos, 
edici6 citada, I, p. 83, nota 1; cf. ALCUVER- 
MOLL, Diccionari. 1&2, execuths, apres6s. 189, 
villets, llegiu bitllets, missives escrites e n  pa- 
pers relativament petits. 219-228, aquests ver- 
sos contenen una decima intercalada al ro- 
manc, com ja h e m  dit. 
66. Tamb6 els títols i els temes d'algunes 
poesies castellanes del mateix gknere revelen 
aquella influbncia, b6 que epidbrmica. E n  u n  
cas el model h i  6s confessat: 32, Seis hu  ocho 
a m g o s  fueron a una alden e n  ocasidn que ha- 
via fiestas y bayles en  ella, y satirizando sus 
acciones en  imitacidn ¿e Quevedo, escrivi este 
papel (1645). 
enderrocar el tancat del pati del convent de 
Sant Francesc, amb allusions que avui se'ns 
escapen. 
12. Sobre la poetica de 
llor en^ Matheu i Sanc 
La idea que l'autor tenia sobre la poesia, ja 
I'hem sintetitzada en parlar dels colloquis nú- 
mero IV i especialment el v. e s  la corrent al 
seu temps. 
Regits per la prosbdia castellana, no pas per 
la catalana, els versos han d'ésser escandits 
segons el sistema corresponent, amb totes les 
llibertats i IlicSncies permeses pel barroc, a 
més a més. Els versos usats s6n l'heptasíllab, 
per als poemes de forma liriconarrativa o ro- 
manc, números 11, 111, IV, v i VI, i per a la dk- 
cima del número VII, la continguda al romanc 
número VI, w. 219-228, i la del número XVII;" 
i el decasíMab italih, per a les octaves del nú- 
mero I i els sonets compresos del número VIII 
al XVI, amb accentuació interna predominant, 
de molt, a la sisena síUabaP8 
Les rimes consonants no passen de sufi- 
cients quant a la correspondencia fbnica a par- 
tir de la darrera vocal accentuada, i acostu- 
men d'ésser ficils i idhuc banals quant a la 
tipologia de les terminacions, i en algun cas són 
incorrectes.@ La rima assonant, emprada als 
cinc romanGos indicats, és aguda en tots els 
casos i formada únicament pel fonema de la 
darrera vocal accentuada dels versos parells. 
El fonema vochlic de l'assonincia és a, per als 
números 11, IV i VI, i, per al número 111, i e, per 
al número v. 
El romanq, la decima, l'octava rima i el so- 
net són les quatre Úniques estructures versifi- 
cades que usa el poeta. El primer, Llorenc 
Matheu l'usa en la metzora del número 11, 
en la faula moralitzada del número 111 i en 
els tres colloquis o dihlegs dels números IV, 
v i VI, aquest darrer contenint una d&cima 
intercalada als w. 219-228. L'ús del romanc 
és ben adequat als cinc casos pel fet de tractar- 
se de peces de discurs expositiu i narratiu. 
L'esquema de les tres dkcimes, a b b a / 
a c c d d c, amb un tall de sentit obligat des- 
prés del quart vers, és el de l'espinela clis- 
67. Notem dues irregularitats e n  el compte 
siili%bic, ambdues per exces d'una síllaba, i 
ambdues corresponents a versos heptasíllabs i 
segurament degudes a error de cbpia: núm.  111, 
v. 1, i núm.  IV, v .  2, e n  els quals versos cal 
supIir nfAbuIa~ per afaulan i suprimir I'article 
uelu, respectivament. 
68. L1accentuaci6 interna a la quarta sil- 
laba i la vuitena apareix e n  aquests casos: 
números I ,  w. 23, 29, 37, 40, 43; viu, 1; ix, 1, 
14; x, 3; XII, 2; XIII, 3, 9; XIV, 11, 14; xv, 4, 8. 
69. Números I, v.  46; XIV, 1. 
110 Sobre els segles XVI-XVII 
sica, i el poeta l'aplica correctament als tres 
poemes, d'assumpte intranscendent. Usa i'oc- 
tava rima, A B A B A B C C, en I'únic cas 
del número I; tamb6 adequadament, ja que 
aquesta 6s una forma de poesia elevada i no- 
ble. Les combinacions rimades dels sonets són 
de les més usuals. Per als quartets, el poeta 
ha seguit la distribuci6 creuada, A B B A 
A B B A, de molt, la més típica; i per als ter- 
cets, tambe la més emprada des de Petrarca: 
C D C D C D. Matheu ha aplicat bé la si- 
via tkcnica del sonet a les seves composicions, 
de temitica diversa. 
L'autor no abusa de la retbrica, i menys de 
la delirant del barroc. Cau, certament, en ex- 
travagsncies usuals al seu temps, com la me- 
thfora dels peixos del número 11, o la moralit- 
zació de la faula mitolbgica del número III; 
en un cert conceptisme extern, en alguna si- 
tira; o en intents d'engolament altisonant en 
passatges d'algun poema. Perb és la simplici- 
tat i la naturalitat allb que domina en la seva 
poesia. 
Al marge de les seves especulacions filo- 
Ibgiques, la llengua poetica catalana de Llo- 
renc Matheu no em sembla del tot menysprea- 
ble. Un estudi detallat crec que en faria res- 
saltar la coherkncia interna i una cepa efic!. 
cla expressiva, encara que no prenguesslm gal- 
re en consideració la relativitat dels condicio- 
naments d'spoca i de situació, com tampoc les 
escasses pretensions del poeta. Altrament, ja 
comptem que, a la superfície d'aquesta llengua, 
hi trobarem les inevitables vaciUacions, parti- 
cularment en la fonktica i I'ortografia, i els 
castellanismes lkxics reals i causats pel temps, 
al marge dels corrents en el valencii, O que 
ens ho semblen. 
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